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第 5 章は「結言」であり，第 1～4 章を要して提案する磁気軸受の特長を述べている。
また，本論文で見られる課題に対しての解決指針を述べている。 
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文では，軸方向の 1 軸のみを能動制御し，装置の小型化と制御の簡単化を実現す
るための一つの解決策を提案している。また，中空軸構造を採用することで半径方向の
大型化を抑えることが可能であることも明らかにしている。これらのことは関連する機
械工学や電気電子工学などの発展に大きく寄与しているものと認められる．従って，本
論文は，博士（工学）の学位論文に値するものと認められる。なお，本論文に関する審
査会および公聴会において，審査委員および出席者から多くの質問がなされたが，いず
れも著者による的確な説明がなされ，質問者の理解が得られた。 
以上により，論文審査および最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審
査した結果，本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
